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SOCIOMETRIJSKI POI'OZAJ SLIJEPIH I SLABOVIDMH UCENIKA








Ooim rarTom uiinjen je pokuEaj snimania sociometriiskoo polodaia sliie-pih i slaboxidnih utenika s potemetaiern gotsora rned,u tsriniocima u Ekolama'odnosno 
razredima za stijepe i slabouiilne. Na uzorku od, 391 utenika oil 1. d,o
8. razreda ikole za slijepe i slabooidne koii, su bibd, tasporcdeni u 36 odielienia
osnoonih Ekola na teritori,lu SR Htootske, SR Srbije, SR Bosne i Hercegouine
apliciran je sociometri'iski upitnik *tti kritefi.ia 
- 
pet,dzbora" diii ie autor
G. Zouko. St:aki ispitanik d,obi.o ie Eansu da na soako od 3 postaoliena pitania
maksimalno dade 5 pozi,thsnih i 5 negatitsnih odgotsora, odnosno birania i od-
bijania. Prikupljeni podaci obrad,eni su tako 5to su po razredi,ma razorstano
airaija t od.biidnja koja ie iztsriio subiekt i birania i od,biiania iztsrEena oil
d.rugih prema subjektu. Na temelju toga izradunati su inilitsidualni, inileksi, ude-
nika, i to inilelts soctjalne ernotionosti, tsoilstua i iskliuEenia. Zatin,ie i,zoriena
distribucija rezultata po indeksirna. Kako su distti,buciie po tim indeksima bile
u znaiajnoj mjeri asimetridne, a narodito u inileksu uodsttta i iskliudenia, iz-
uriena je proujera da Ii se sui razredi bez obzba na niihotsu oeliiinu mogu
spoji.ti u jbdan- te isti uzorak. TJ tu sorhu ra(unata ie rang-korelaciia izmedu
ueliiina razreila i prosieinih tsriiednosti sociometriiskih inileksa za poiedine
razred,e. Na osttoui tog nalaza bilo ie opratsdano soe razreile spoiiti u ieilan
uzorak ier dobiueni p ni.je statisti.tki znaEajan. Saila ie uEiniena ilistribuciia
rezultata po pojedinirn indeksima za titats uzorak ispitanika i izratunate su
aritmetitkb sred,i,ne za te indekse, i to posebno za sliiepe i slabouidne uEenike
s ooreme(ajenx gooora i posebno za uEenike koii imaiu samo o\teienie tsiila.
Nakon toga su prirnjenorn xz testa staolieni u oilnos udenici koii,..uz o\te-
funje oicl.a Lmaju I poremetaj goDora prema utenicima u koiih ie nazotno samo
o|tecenje uida -s obii,rom na inilekse socijalne emotionosti, tsodstoa i iskliudenia.
Rezultati su pokazali da je od, tri postatsliene hipoteze ieilna potordena., a
u, jeilnoj je izra,ena tendenciia u ptaocu hipotezd, pa bi se na osnooi toga
moglo tt:rditi da je do stanoai.te mjere bilo oprarsdano pretpostaoiti ila postoii
znatajna razlika izmedu sociometrijskog polo\aja slijepih i slabotsid'nih udenika
s o|teienjima gouora i, njihouih ur|njaka u tazre(Iu koii imaiu samo o\tedenie
uida. Treba, medutim, naglasiti, da se ooo istraZi,oanie dini oa,nim i, zbog toga
lto je naieto jeilno nooo, 7t nafioj osnouno|kolskoi praksi, Deorna aktuelno pi-
tanje koje pripada u red problematike udenika s multiplim smetniama koilkje soakodneono sue ui\e u i:kolama za sli,iepe i slabooiilne,
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1. UVOD
Podatke o zastu'pljenosti govor-
nih smetnji u slijepe i slabovidne
djece susreiemo kako u stranoj ta-
ko i u domaioj literaturi te ne-
posrednoj Skolskoj praksi.
Tako je Stincfield jo3 1928. go-
dine na populaciji slijepe djece
smje5tene u Ovenbroock School for
the Blind, Pennsylvania, te Perkins
School for the Blind. Ma.ssachus-
sets, na5ao 490/o djece sa smet-
njama govora (1, sfu. 68).
Prouiavaju6i taj fenomen u
Michighan School for the Blind i
Braille Schoo,I Illinois, Mineu: ie
1963. godine na uzorku od 293 sli-jepih uienika ustanovio da njih
33,80/o ima i smetnje u govoru(isto; str. 628). Slidno tome i E.
Dornthy Rowe dodla je do zaklju-
dka da je za 6,70/o p,opulacije dje-
ce sa smehrjama vida Sjeverne
Kalifornije neophodno organizira-
ti rad na konekciji govora (isto,
str. 628).
O ovom pitanju iznosi svoje
mi5ljenje i M. E. Hvatcev koji
tvrdi da su govorni poremecaji
deiii u slijepe djece nego u djece
neoSteiena vida otprilike 1,5 Puta(2, str. 293).
U naSoj zemlji je o tom Pro-
blemu podatke iznijeLa D. Jergii
na Jugoslavenskom savjetovanju
o proiblemima glasa i govora, Stu-
bidke toplice, 1974. godine (3, str.
649).
Prema njenim nalazima u po-
pulaciji od 160 uienika Zavoda za
slepu decu -Veljko, Ramadanovii-
u Zemunu u 1962. godini logopati
su bili zastupljerri s 12,50/0. Isto
tako M. Oberman je i,spitujuii go-
vorne poremedaje u po,pulaciji od
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708 udenika oSteiena vida osnov-
noikolske dobi ustanovila da su utoj populaciji govorni poremecaji
u djece zastupljeni sa ll,2ttlo (4,
str. 104).
I u neposrednoj Skolskoj prak-
si susreiemo sve vi5e slijepe djece
s govornim poreme6ajima, i to ka-
ko u pred5kol,skorn tako i u Skol-
skom uzrastu.
2. PROBLEM
Ye6. iz ovog skromnog prikaza
literature dade se zamijetiti da
zastupljenost poremeiaja govora u
populaciji udenika oiteiena vida
nije mala. To je jedan od razloga
Sto manje-viSe sve Skole za djecu
oSteienog vida vei danas angali-
raju logopeda koji radi na korek-
ciji i rehabilitaciji govora djece
cSteiena vida. To sve ukazuje na
neophodnost proudavanja i rje5a-
vanja pro'blema poremeiaja govo-
ra u djece oSteiena vida na dana-
Snjem stupnju odgoja i rehabili-
tacije kako u uvjetima tradicional-
nog tako i u uvjetima integrira-
nog Skolovanja slijepe i slabovidne
djece. Tako zamjetna prisutnost
o5tecenja govora u djece oSteiena
vida nalaZe i drugadiji pri,stup od-
goju i rehabilitaciji te djece. To
po,sebice stoga Sto govor ima veli-
kc znadenje u Zivotu dovjeka uop-
ce, a pogotovu je njegova uloga
izuzelno znadajna u Zivotu dovje-
ka o5teiena vida.
Nije tedko pretpostaviti da Pri-
sustvo poremetaja govora u djece
o5teiena vida u znadajnoj mjeri
moLe oteiati proces komunicira-
nja sa socijalnom okolinom. Takva
situacija mogla bi imati za poslje-
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dicu da slijepa i slabovidna djeca
poremeiena govora i u razrednorn
kolektivu imaju drugadiji, dakle,
nepovoljniji poloZaj nego njihovi
vr5njaci bez o6teienja govora. U
prilog takvoj pretpo'stavci govori
i praktidno iskustvo nastarmika
koji rade sa slijepom i slabovid-
ncm djecom, koji u njih nerijetko
nailaze na poremecaje govora koji
se manifestiraiu kako u podrudju
komuniciranja unutar razrednog
kolektiva tako i izvan njega.
Koliko je autorima ovog rada
poznato, u nas dosad nije bilo oz-
bilinijih ispitivanja ovog proble-
ma. Donekle slidno ispitivanje so-
ciometrijskog poloZaja udenika o5-
teienog vida izvr5i'o je G. Zovko
1971. godine na populaciji zagre-
badke djece, ali se ono odnosilo
na udenike oStedena vida bez go-
vornih poremeiaja (5, str. 29)'
Isti je autor 1973. godine ispi-
tujuci sociometrijski poloZaj ude-
nika o5tecena govora osnormo3kol-
ske do,bi na teritoriju Hercegovine
na5ao da su ti udenici u nePovolj-
nijem poloZaju u razredu od ude-
nrka koji takva oSteienja nemaju
(6. str. 82).
Ti nalazi bar indirektno Poti-
du na razmi3ljanie da bi i udenici
Skola za slijepe i slabovidne koji
uz oSteienje vida imaju i Poreme-
caj govora mogli u razredu zauzi-
mati slabiji PoloZaj od vr3njakakoji imaju samo o5tedenje vida'
3. CILJ ISPITIVANJA
Sve Sto je dosad reteno uPu-
iuje na pretpostavku da bi ude-
nici o5tecena vida u Skoli za sli-jepe koji istovremeno imaju i Po-
remeiaje govo'ra mogli imati sPe-
cifidan poloZaj u razredu u odnosu
na one svoje vr5njake u kojih je
nazodno samo o5te6enje vida. Ka-
kav je njihov poloZaj i koje su
njegove specifidnosti, o tome se za-
sad malo zna. Koliko nam je po-
znato, o tom pitanju u na5oj i
stranoj strutnoj i znanstvenoj Ii-
teraturi dosad se nije pisalo.
U narnjeri da se ko,liko.-toliko
pokuSa pridonijeti osvjetljavanju
toga njihova specifidnog poloZaja,
ovim se radom nastoji utvrditi
kakav je sociometrijski po,lo,Zaj
u6enika koji uz oSteienja vida ima-ju i poremecaj govora u razred-
nom kolektivu u Skolama za sli-jepe i slabovidne.
4. HIPOTEZE
Na temelju naprijed istaknu-
tog problema i cilja ispitivanja di-
ni se opravdanim pretpostaviti da
udenici koji uz oiteienje vida ima-ju i poremecaj govora zavzimaiu
drukdiji, tj. slabiji soci<rmetrijski
poloZaj u razredu od vr5njaka koji
imaju samo o5teienje vida. Na os-
novi tog generalnog stava formu-
lirane su slijedece hipoteze:
H-1. Postoji razlika izmedu in-
deksa socijalne emotirnnoeti
slijepih i slabovidnih uie-
nika s govornirn Poremeia-jima i onih bez govornih
por€mecaja. SlijePi i slabo-
vidni ufunici s govornim
poremeiajima imaju veii in-
deks socijalne emoti'rnosti
nego njihovi vr5njaci koji
imaju samo oiteienje vida.}J-2. Postoji razlika izmedu in-
delcsa vodstva slijePih i sla-
bovidnih udenika s govor-
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nirn poremeiajima i udeni-
ka oSteiena vida. Slijepi i
sla,b'ovidni udenici s govor-
nim ponemecajima imaju
manji indeks vodstva nego
njihovi w5njaci u razredu
koji imaju samo odtecenje
vida.
H-3. Postoji razlika u indeksu
iskljuter:rja slijepih i slabo-
vidnih udenika s govornim
poremeiajima i onih slije-
pih i slabovidnih koji ne-
maju govonnih poremecaja.
Stjepi i slabovidni udenici
s govorrnim poremeiajima
imaju vedi indeks iskljude-
nja od vrSnjaka u razredu
koji imaju samo oiteienje
vida.
5. UZORAK
Ispitivanje je provedeno na po-
drudju SR, Hrvatske, SR Srbije i
SR Bosne i Hercegovine. Obuhva-
iene su Skole za slijepe i slabo*
vidne .Vinko Bek- i .Vladimir
Nemet.. u Zaglebu, 
"Veljko Rama-danovi'6.. u Zemunu, Skola za sla-
bovidnu decu u Beogradu i Zavd
za slijepu djecu, NedZariii, Sara-jevo, Uzorkorm je obuhvaien 391
udenik od I do VIII razreda os-
novne Skole za siijepe i sLabovidne
koji su bili rasporedeni u 36 odje-
ljenja. Broj uienika u odjeljenji-
ma kretao, se u rasponu od B do
20 udenika. Uzda su u orbzir, da-
kle, samo ona odjeljenja u kojimaje bilo slijepih i slabovidnih ude-
nika s ponemecajima govora. Od-
nos udenika o5teiena vida pnema
udenicima koji uz o6tecenje vida
imaju i poneme6aj govora iznosio
22
je 311:80. Svi udenici koji su u3li
u uzorak imali su o5tecenje vida
u granicama sluZbene d,efinicije
sljepoie i slabovidno,sti. Sto se ti-
de poremedaja govora, biii su za-
stupljeni poremeiaji artikulacije,
poremeiaji ritma, ternpa i glasa
govora.
6. METODE I SREDSTVA
U swhu prikupljanja podataka




5 izbora.., dijije autor G. Zovko (5). To znadi daje svaki ispitanik dobio Sansu da
na svako od 3 postavljena pitanja
moZe maksimalno' dati 5 pozitiv-
nih odgovora (biranja) i 5 negativ-
nih odgovora (odbijanja).
Nakon tako prikupljenih poda-
taka izvr3,ena je njihova obrada.
na taj naiin Bto su po razredima
razvrstana biranja i odbijanja kojaje izwSio subjekt i biranja i od-
bijanja izvrSena od drugih prema
subjektu. To razvrstavanje omo-
guiilo je da se izraduna broj re-
ciprodnih biranja (R*) te utvrdi
broj udenika koji su se uzajamno
birali iU odbijali. Na temelju ta-
kvog razvrstavanja izradunati su
individualni indeksi udenika, i to:
- 
indeks socijalne emotirmo-
sti po formuli EE:(C+)+(C-)+
+(R-r-) +(R-)
- 
indeks vod,stva Po forrnuliL:(D+)+(R+) i
- 
indeks iskijudenja Po for-
muli Ex:(D-)+(R-).
Zatim su primijenjeni slijedeii
statistidki postupci.
Najprije je udinjena distribu-
cija rezultata po indeksima za Po-jedine razrede. Kako su distribu-
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ciie po pojedinim indeksima bile
u znadajnoj mjeri asimetridne, a
narodito u indeksima vodstva i is-
xljudenja, to je bilo oPravdano
prbvieriti da li se svi razredi bez
dbzira na njihovu veliiinu mogu
spojiti u jedan uzorak. Ta Provje-
ri izvr5ena ie radunanjern rang-
-korelacije izmedu velitina ra7.re-
da i prosiednih vrijednosti socio-
metrijskih indeksa za pojedine ra-
zrede.
Raiunanjem rang korelacije
izmedu velidine razreda i indeksa
sociialne emotivnorsti (EE) dobiven
ie p : 
-0,36. Izradunata t-vrijed-nost ukazuje da koeficijent rang
korelacije ne dostiZe razinu zna'
dajnosti od 0,05 iz dega slijedi.da
se svi razredi mogu sPojiti u jedan
uzorak. Slidan nalaz dobiven je i
u sluiaju odnosa izrnetlu velidine
razreda i indeksa vodstva (L) gdje
dobivena t-vrijedno'st (b : 0,01?7)
pokazuie da koeficijent rang kore-
iacije (q = 
-0.003) nije madajanpa ie i'bvdje razredi mogu sPojiti
u iedan uzorak.
I na kraju je izradunat odnos
izmedu veliiine razreda i indeksa
iskljutenja (Ex). Dobivena t-wlje-
dnost (t:0,22) Pokazttje da P :
0,039 nije statistidki znadajan Pa
se i s o'bzirom na indeks iskiju..
denja razredi mogu sPojiti u je-
dan uzorak. Kako se u sva tri te-
stirana sluiaja razredi mogu spo-
iiti u iedan uzorak, udinjena je
birttitr,r""ii" rezultata po pojedinim
indeksima z-a ditav uzo'rak ispita-
nika i izradunata aritmetidka sre-
dina za pojedine indekse i to Po-
sebno za slijepe i slabcrvidne ude-
nike s dodatnim Poremecajima go-
vora i posebno za udenike koji
imaju simo oStedenje vida. Zatim
su primjenorn ,(2-testa stavljeni 
-u
odnbs udenici koji rtz oiteienje
vida imaju i Poremecaje govora
prema udenicima koji imaju samo
o5tecenje vida s obzirom na fur-
dekse iocijalne emoti',rnosti, vod-
stva i iskljudenja.
7. REZULTATI
Distribucija rezultata za indeks
socijalne emotirrnosti u objema
skupinama udenika blago je Pozi-
tivno asimetridna. Aritmetidka sre-
dina distribucije rezultata indek-
sa socijabre emotirmosti za udeni-
ke oSteiena vida s poremecajima
govo'ra iznosi M : 15,4, a za ude-
nike o6tedena vida bez dodahrog
o5teienja govora M : 15,28. Obje
distribucije rezultata za indeks
vodstva izrazito su pozitivno asi-
metridne. Aritmetidka sredina dis-
tribucije rezultata indeksa vodstva
za uienike o3teiena vida s dodat-
nim poremeiajima govora iarosi
M : ?,60, a za distribuciju inde-
ksa vodstva udenika oBteiena vi-
da M : 9,34. I na kraju u sluda-ju indeksa iskljuienja o;bje distri-
bucije su izrazito pozitivno asime-
tridne. Aritmetidka sredina za sku-
pinu udenika oBteiena vida s do-
datnim po,remedajima govora izno'
si M : 7,L5, a za skuPinu udeni-
ka o5tecena vida M : 5,5.
U svrhu testiranja Postavljenih
hipoteza primjenjen je 12 test' Re-
zultati testiranja hipoteze H-1 pri-
kazani su u tablici 1.
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Tablica 1
UCenici, oStedena aid,a i gooora Xrem,a, uienichna oiteCena uida




Bez govornog o.{teienja 207 (66,60/o) 104 (33,40lo) 3rl
S govornim oSteienjem 48 (600/o) 32 (400/o) BO
Ukupno: 255 391r36
x2 : Lr22
Kao Sto se iz tablice vidi. in-
deks socijalne emotivnosti 1? i ma-
nji postigJro je 207 udenika o te-
6erra vida i 48 udenika o5teiena
vida. i govora, a 18 i veci postigla
su 104 urdenika odteiena vida i 32
udenika odteiena vida i govora.
Svega je, dakle, 17 i manji iin-
deks socijalne emotivnosti posti-
glo 255, a 18 i veci 136 udenika.
Testi,ranje hipoteze H-1 po,lca-
zalo je da dobijeni 12 ne dostiZekritidnu vrijednost na raztni zrra-
dajnosti od 0,05.
Tablica 2
To znadi da se po osnovi ovog
rezultata ne moZe tvditi da pos-
toji z.nadajna razlika u indeksu so-
cijalne emotivnosti izmedu udeni-
ka s odteienjem vida i govora i
rrdenika koji imaju samo o5tedenja
vida.
Stoga se i ne moZe prihvatiti
postavljena hipoteza H-1 da pos-
toji znadajna razlika u indeksu so-
cijaJ.ne emo'ti'rrnosti spo,menutih
skupina udenika.
U tablici 2 prikazani su rezul-
tati testiranja hipoteze H-2.
UCenici o|tetena oiila i gouora i ud.enici o{tetena uida s obzirom
na ind.eks uodstoa (L)
Indeks vodstva
Udenici oSteiena vida _B 9+ Ukupno
Bez govornog o5te6enja 166 (53,30/o) 145 (46,60/o) 311
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Kao Sto se iz tablice razabire,
indeks vodstva 8 i manji postigla
su 52 udenika s o5teienjem vida i
govora i 166 udenika koji imaju
samo o5te6enje vida, dok je inde-
ks vodstva 9 i veii postiglo 28 ude-
nika oSteiena vida i gtovora i 145
udenika koji imaju samo o5teie-
nje vida. Prema tome, indeks vod-
stva B i manji po,stiglo je 218, a
9 i ve6i 1?3 udenika. Testiranjem
hipoteze H-2 dobiveni Xz iznosi
3,46. Kako on premaiuje kritid-
nu vrijedno,st na razini znadajno-
sti o'd 0,10, koja iznosi 2,706, to
na toj razini moZemo prihvatiti
hipotezu da se u indeksu vodstva
udenici s oStedenjem vida i govo-
ra znadajno razlikuju od udenika
koji imaju samo oSteienje vida.
U tablici 3 prikazan je odnos
udenika s oSteienjem vida i govo-
ra i udenika s odteienjem vida s
obzirom na indeks iskljudenja.
Tablica 3
Odnos utenika s oEte(enjern uida i gouora i uienika s o!;teteniem vida
s ob2irom na indeks iskliuienia
Indeks iskljudenja
Ucenici o$teiena vida 6+ Ukupno
Bez govornog oSteienja 199 (63,90/o) 112 (360/o) 3il
S govornim o5teienjem 44 (55o/o) 36 (450/o) 80
Ukupno 391148243
y"2 : 2,lg
Iz tablice se zamje6uje da je
indeks iskljudenja 5 i manji pos-
tiglo 44 udenika s o5tedenjem vi-
da i govora i 199 udenika s oite-
ienjem vida, a 6 i veii 36 udeni-
ka s oSteienjem vida i govora i
112 udenika koji imaju samo o3te-
ienje vida. Dobiveni xe izno,si 2,19
i ne dostiZe kritidnu wijednost
znadajnosti na razini od 0,05 pa
na osnovi tog nalaza ne mozemo
tvrditi da pretpostavljena razlika
u indeksu isklj,udenja izmedu tih
dviju skupina udenika postoji. Na-
ravno. to ne znadi da ta razlika
uo'PCC ne postoji nego to sanno zna-
di da se na osnovi ovog nalaza ne
nroZe tvrditi da je ta razlika zna-
dajna. Treba, medutim, naglasiti
da postoji stanovita tendencija u
pravcu postavljene hipoteze.
8. DISKUSIJA
Sve Sto je do sada redeno o
rezultatima odnosno testiranju hi-
pnteza pruia od.,rneden uvid u bit-
ne nalaze do kojih se do6lo ovim
istraZivanjem.
Kao Sto je vei istaknuto, ti
naJazi nisu sasvim u skladu s ode-
kivanjima iako su vidljive stano-
vite tendencije u pravcu postav-
Ijenih hipoteza.
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Cini se ipak korisnim da te na-
laze pokuiamo sagledati u Sirem
teoretskom kontekstu.
Odmah na podetku diskusiie
rezultata vaZno je naglasiti da je
ovaj problem, koliko je autorima
poznato, do,sad nedovoljno pnouda-
van pa je on stoga do,sta skromno
zastupljen kako u domaioj tako i
u stranoj strutnoi literaturi. Otu-
da i stanovite te5kode da se na-
lazi ovog rada kompariraju s na-
lazima identidnih ili slidnih istra-
Zivanja.
Podsjetimo se da se u ovom
radu poilo od generalne hipoteze
p,rema kojoj udenici koji uz o6te_
cenje vida imaj,u i o,steienie go-
vora zauzimaju drugadiji, ti. sla-biji so,ciometrijski poloiaj i t^"-
redu od vr5njaka o5teiena vida.
Na temelju takvog o,pieg stava iz-
vedene su tri hipoteze u kojima
se te skurpine udenika kornparira-ju u 3 glavna indikato,ra niihova
sociometrijskog poloZaja, i to u in-deksima socijalre emotirrnosti,
vodstva i isklju6enja. U prvoj hi-
potezi H-1 pretpostavljena je raz-lika u indeksu socijalne emotiv-
no,sti izmedu slijepih i slabovidnih
udenika s dodatnim odteienjem go-
vora i onih slijepih i slabovidnih
ude-nika koji takvo o,Steienje ne-
maj'u u tom smislu da prvi imaju
veii indeks socijalne emotivnosti
nego drugi. Drugim rijeiima, tobi znadilo da su udenici o5teiena
vida i govora emotivniji nego nji-
hovi vr5njaci u razredu koji ima-ju o5tedenje vida bez dodatnog
o5teienja govora. Racionalu za tu
hipotezu trebalo bi moZda lraLiti
u tome da o5teienje govora kao
do'datno o5teienje u udenika o,5-
teiena vida vjerojatno na njih
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dieluje tako da ih dini osjetljivi-jima i emotivnijima. Osim toga.
moguie je da dodatno govo,rno oS-
teienje udenika o5teiena vida po-
tencira stanovite negativne stavo-
ve okoline prema njima pa oni na
njih reagiraju emoti'r-no.
Kao stanovitu potkrepu za tu
racionalu doneJ<le moZemo koris-
titi. i miSljenje DZ. Sulejm:rnpa5i-ia koii npr. kaZe: oKad je mucu-
fje jako upa.dljivo, dru5tvo ga od-DrJa pa se sasvim izolira od dru_Stva i Zivi u nerealnim uobraZa-
vanjima. Na takvo odbijanje mu-
cavi reagira, kako rekosrno i agle-
sijorn, protestorn, bunjenjem. (7,
st. 74).
U skladu s razmi5ljanjima na
kojima bazira hipoteza jelu i na-
Iazi u svom deskriptivnom obliku.
Tako se zapaLa da je indeks so-
cijalne emotivnosti 17 i manji po-s-
tiglo 600/o udenika koji uz o5teie-
nje vida imaju i dodatno o5teie-
nje govora, a 66,60/o udenika koji
imaju samo o5teienje vida. To
znadi da je veii postotak udenikakoji imaju samo oSteoenje vida
postiglo manji indeks socijalne
emotirmosti, Sto bi znaiilo da sui manje emotivni nego skupina
udernika koji uz o5teienja vida
imaju i o5teienje govgra. Isto ta-
ko je ind,eks so,cijalne ,emotivnos-
ti 18 i veii postiglo 400/o udenika
odteiena vida i govora i 33,40/n
udenika koji imaju samo o3tedenje
vida. To praktidki znadi da je re-
lativno viSe udenika oSteiena vi-
da i govora postiglo veii indeks
so,cijabre emotivnosti pa to ukazu-
ie na moguiu jadu zastupljenost
sociialne e,motivnosti u tih subje-
kata nego u onih koji imaju samo
o5tedenje vida. Sto testiranje hi-
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poteze H-l nije potvrdilo naiu
pretpostavku, moZe biti vi5e raz-
Ioga.
Medu najvaZnijima se dini onaj
koji govori o tome da je uzorak
sastavljen od udenika u kojih su
evidentni poremeiaji govora bla-
Zeg stupnja koji kao takvi moZda
nisu mogli p'r'esudno utjecati na
poveianu zasturpljenost socijalne
emotivnosti udenika o'Steiena vida
s dodatnim o5tedenjem govora.
Ilustracije radi podsjetimo se
da je veiina ispitanika imala bla-
Ze odstupanje tempa u spontanom
govoru, ditanju i dijalogu, blaZe
odstupanje ritma govora u spon-
tano,m go,Vo1iu, ditanju i dijalogu te
blaZe odstupanje glasa govora u
spontanom govoru, ditanju i dija-
logu. Pa ipak ne treba mimoiii
podatak da je u uzonku bio zas-
tupljen i zamjetan broj subjeka-
ta s jade izraZenim navedenim po-
remeiajima govora. MoZda je up-
ravo ta njihova zastu'pljenost pne-
sudna za manifestiranu tendenci-ju u pravcu postavljene hiPoteze
a1i ona sama po sebi nije bila do-
voljna i za znalajno diferencira-
nje tih dviju skupina ispitanika.
Iz generalne hipoteze slijedi i
hipoteza H-2 prema kojoj u inde-
ksu vodstva kao jednom od indi-
katora sociometnijskog PoloZaia
postoji razlika izmedu slijePih i
slabovidnih u6enika bez dodatnih
po'rremedaja govora i s dodatnim
poremecajima govora u tom srni-
slu da siijepi i slabovidni udenici
s dodatnim o3teienjern govora pos-
tiLu nlli indeks vo'dstva od sku-
pine udenika koji imaju samo oS-
teienje vida.
Logika takve tvrdnje mogla bi
se izvesti iz shvaianja prema ko-
jem su udenici koji uz o5teienje
vi'da imaju i o5teienje govora ma-
nje popular:ni od vr*njaka iz raz-
reda u Skoli za slijepe i slabovid-
n'e. Oni su vrlo vjerojatno, narTo-
dito u sludajevima eklatantnijih
poremeiaia govo,ra, nerijetko pre-
dmet podsrnijeha i ruganja pa to
moZe imati stanovitog utjecaja da
ih se u razrednom ko,lektivu ma-
nie bira za vode, partnere u igri
u slo,bodnorn vr€menu i slidno.
U tom smislu bar donekle pi-
5e i DZ. Sulejmanpaiii koji kaZe:
"Postoje 3 moguia nadina ka-ko se kolektiv odnosi prema ilanu
koji muca, o'dbacivanje, akceptira-
nie i toleriranje. Odbacivanje se
izra\ava na razne nadine, bezob-
zirnom radoznaloSiu, ruganjem,
davanjem pogdnih nadimaka, bnr-
talnim atakiranjem, iskljudeniem
iz dru5tva (u djedjem kolektivu).
pr.etjeranim pomaganjem u izgo-
varanju, samiloSiu.. (isto str. 73).
U skladu s tako postavljenom
racionalom na prvi pogld se dine
i podaci prikazani u tablici 2. ovo,g
rada.
Iz te tablice razabirremo da je
indeks vo'dstva 8 i manji Postiglo
53,30/o udenika o5teiena vida i
650/or udenika koji uz oSteienje vi-
da imaju i oiteienje govora. To
znadi da veii postotak udenika oS-
tedena vida i govora postiZe ma-
nji indeks vodstva nego udenika
oSteiena vida. Drugim rijeiima,
udenici o5teiena vida i govora ma-
nje se pojavljuju kao vode u raz-
redu nego njihovi w5njaci koji
imaju sa'mo o5teienje vida. t"4ql.l
voditva 9 i veii Postiglo je 350/o
udenika o6teiena vida i govora i
46,601o udeni'ka oiteiena vida. Da-
kle, veii je Postotak udenika oS-
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tecena vida postigao indeks vod-
stva 9 i veii negoli udenika o5te-
6ena vida i govora. To znadi da seprvi de5ie pojavljuju kao vode ne-
go drugi. Provjera hipoteze H-2
uglavnom je u skladu s odekiva-
njima. Do'biveni X2:3,46, Sto prre-
maSuje kritidnu vrijednost na ra-
zini 0,10 koja iznosi 2,706 pa se
na osnovi tog nalaza moZe prih-
vatiti H-2 da udenici oiteiena vi-
da s do'datnim o6te6enjem govora
imaju manji indeks vodstva pa
prema tome zauzimaju i slabiji
sociometrijski poloZaj u razredu.
Posljednjom, tj. hipotezom H-3
pretpostavljena je razlika u inde-
ksu iskljudenja izmedu skupina
udenika oStedna vida s dodabrim
oSteienjem govora i udenika oSte-
cena vida, Sto znadi da su udeniici
o5te6ena vida s dodatnim o5teie-
njem govora de5ie u razredu odbi-
ieni nego udenici koji imaju sa-
mo o6teienje vida. Ako je tome
tako, onda bi udenici oiteiena vi-
da s do'datnim oSteienjem govonabili u nepovoljnijem poloZaju u
razredu u odno,su na skupinu ude-
nika oiteiena vida, tj. oni ne sa-
mo da su manje prihvaieni od
vr5njaka nego su nerijetko isklju-
deni prilikorn bi.ranja partnera u
igri i drugim akt,irrnostima. Mogu-
Ci razlozi za postavljanje te hipo-
teze uglavnorn su sliini ili iden-
tidni onima koji su navedeni u o'd-
nosu na hipoteze H-1 i H-2. Sto-
ga se na tom pitanju ovdje neiemo
posebno zaiki,avati. Podaci prikup-
Ijeni u svnhu testiranja ove hipo-
tus izraleni u frekvencijama i po-
stocima i u ovom sludaju govore
na prvi pogld u prilog na5e pret-
:postavke. Iz tablice 3 na str. 25
vidi se da je indeks iskljudenja 6
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i veii postiglo 450/o udenika oS-
tedena vida i govora i 360/q ude-
nika o5teina vida. Dakle. veii pos-
totak iskljudenja imaju ud6nici
odteiena vida i govora nego ude-
nici odteiena vida. Ili. indeks is-
kljudenja 5 i manji postiglo je
550/oi udenika o6tecna vida i govo-
ra i 63,90/o udenika oSteiena vida.Veii postotak tog indeksa isklju-
denja postigli su dakle udenici o5-
teiena vida. Prema tome, sraz-
merno viSe udenika oSteiena vida
postiglo je manji indeks iskljude-
nja pa su u skladu s time oni ne-
Sto rjede odbadeni od vr5njaka u
razred,u negoli udenici oSteiena vi-
da i govora koji su u torn smislu
u teZoj situaciji kada je u pita-
nju njihova aktivna panticipaciia
u zajednidkim aktivnostima unu-
tar razreda. Kada su ti rezultati
podvrgnuti statistidkoj analizi, on-
da dobivena velidina X2 : 2,19 ne
govo,ri u prilog potvrde naSe hipo-
teze, pa stoga ne moZemo prihva-
titi hipotezu H-3. Dodu5e, spome-
nuta velidina 12 testa govori o sta-
novitoj tendenciji u pravcu pos-
tavljene hipoteze.
Razlozi takva nalaza mogu bi-
ti razliditi. Prije svega se, medu-
tim, za takav nalaz dini odgovor-
nim stluktura uzorka ispitanika.
Podsjetimo se, naime, da je uzo-
rak udenika o5tedena vida i govo-
ra s obzirom na dodatno o5teienje
govora vrlo heterogen te da su u
njemu preteZno zastupljena lakSa
oSteienja govora.
ZAKLJUCAK
U opdem osvrtu na ovo istra-
Zivanje treba nagl,asiti da njegove
rezultate treba primiti s odrede-
\
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nim oprezom. Naime, struktwa
uzorka ispitanika vrlo je hetero-
gena a ona se nije rnogla izbjeci
s obziro,m na ograniden broi tih
ucenika u Skolamr za sliiepe i sla-
bovidne.
Osim toga, uzorak je raspr5en
na teritoriju triiu republlka SR
Hrvatske, SR Srbiie i SR Bosne
i Hercegovine pa je to kao i taz-
like u kronolo3koj dobi moglo ima-
ti stanovitog utiecaia na dobivene
rezultate. Osim toga, instrument.i
za prikupljanje podataka i meto-
de njihove obrade mogu ut.iecati
na eksperimentalnu zavisnost re-
z ultata.
Pa ipak, ovo se istraZivanje ci-
ni vaZnim ne samo za teoriiu ne-
go i za neposrednu praksu rada
sa sliiepom i slabovidnom djecom
osnovno5kolskog uzrasta zbog to-
ga Sto je prvi put u nas pokre-
nuto pitanje sociometrijskog polo-
iaja udenika oStedenog vida s do-
d.atnim o5teienjem govora. Time
ie, zapravo, nadeto jedno novo, u
naSoj osnovnoskolskoj praksi veo-
ma aktualno pifanje, koje pripada
u red problematike udenika s mul-
tiplim smetnjama, a njih je sva-
ko'dnevno sve vi5e u Skol.ama za
sliiepe i slabovidne. Na kraju va-
lja nagiarsiti da iako sve pretpos-
tavke od kojih se poSlo u ovom
istraZivanju nisu potvrdene (jed-
na je po'tvrdena, a u jednoj je iz-
raZena tendencija u pravcu pos-
tavljene hipoteze), to nik.ako ne
znadi ,la pretpostavljena veza zai-
sta ne postoji nego samo znadi da
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SOCIOMETRIC S?A?US OF BLIND AND PARTIALLY SIGH?ED PUPILSWITH SPEECI{ DISORDERS I]V SCHOOLS FOR BLIND AND PARTIALLY
SIGHTED PUPILS
SummatA
The purpose oJ this studg taas to d,etermine the sociometric status of blirtil
and, partiarlg sighted pupi,ls toith speech disorilers arnong their peers attending
class for the blind. and, the partiarra sighted,. rn a sampre of J91 pupils attei-ding 36 d'itterent crasses (frorn the tirst to the eight graile) of primarg schoolsfor bltnd. and partialla sighted punils in the sociaristic Republic of croatia,Serbia, anil Bosnia and Herzegooina,
The sociometric questiorlnaire oThree criteria-fiue choices* bu Zot:ko usas
applied. Eoerg pupil coulcl make the marimum of fitse positiue and fiue nega-tio_e choices, respectiuery. The posititse and, the negatioe choices made ba each
subject in reration to the three questions poseil uere anargsed separatelg for
eoerg grad,e and" etsery pupil.
The indeces of social emotiuity, readership anil ercrusion u)ere computeilfor each pupil. since the comelation coeflicient between the si.ze o! the class
and the rnes,ns of the sociometric indeces lor none of the grailes usas statisti-
callg- significant, results of all the pupirs were analgsi,ed as -a uhore, regardress
of 
_the grade the pupil attended,. The rneans of social emotirsittl, readership anderlusion i,ndeces were carculateil for the group of blind, anit partialyg sightedpupils LDith speech disord.ers and for the group of blind anil partiarrts sightedpupils LDith norrnal speech, separatelg.
The r*ults obtained' shotpeil that to a certain degree there is a significantd'ifference in sociomet,ri,c status between blinil anil partiaflg sighted pupirs- with
speech disorders and. their peers uho are onlg uisuallg handicapped.- This stuilyis irnporta'nt because it iniciates the stuilg o! probrems of muttiplg handicappedpupils rnhose frequencg in schools for blind, anil partiallg sighted pupils lnire-
ases euerg dag.
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